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عوامل بسیاری در کاهش و که  بسیار شایع می باشد استرس در دانشجویان دندانپزشکی: مقدمه
. استرس می تواند منجر به اختالل در بهداشت روانی و جسمی فرد و افزایش آن دخیل می باشد
، گردد. لذا هدف از اجرای این مطالعه بررسی نقش فعالیت کیفیت تحصیلی دانشجویانکاهش 
 .در دانشجویان دندانپزشکی می باشداسترس  با ، تغذیه و کشیدن سیگاربدنی
ه آماری آن متشکل از تمامی توصیفی و جامع -: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعیروش
، بود. جمع آوری اطالعات دموگرافیک شهر کرمان دانشکده دندانپزشکی دانشجویان دندانپزشکی
 با با پرسشنامه اطالعات فردی، سنجش استرسوضعیت تغذیه، میزان فعالیت ورزشی هفتگی 
ارزیابی  (Deppresion Ansiety Stress Scale-21  (DASS-21پرسشنامه  سواالت استرس
آنالیز کواریانس شد. میانگین امتیازات متغیر ها محاسبه و داده ها با استفاده از آزمونهای اماری 
 .مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت (P<0.05) داریدر سطح معنیو مدل های خطی تعمیم یافته 
استرس بیشتری نسبت به  نمایند استفاده می سیگار که یدانشجویانه : نتایج نشان داد کیافته ها
 یابدافزایش  ویاندر دانشج هر چه تغذیه سالم ،(P=0.011) تجربه می کنندافراد غیر سیگاری 
شرکت می هوازی های ورزش  دانشجویانی که در. همچنین (P=0.028د )واسترس کمتر می ش
تاثیر معناداری در میزان استرس  اما میزان خواب .(P=0.028)کمتری دارنداسترس کنند 
استرس در دانشجویان دختر باالتراز پسران بود اما این  هر چند (،P>0.05دانشجویان نداشت )
 .(P>0.05)معنادار نبود  نیز تفاوت
نتایج حاصل در این مطالعه نشان داد دانشجویانی که تغذیه سالم داشته اند و  نتيجه گيری: 
داده اند میزان استرس کمتری از سایرین داشته اند و همچنین ورش های هوازی انجام می 
  اند. زان استرس باالتری برخوردار بودهکسانی مصرف دخانیات داشته اند از می







Background and Aim 
Stress is very common in dental students and many factors are involved in 
reducing and increasing it. Stress can lead to impaired mental and physical 
health and reduce the quality of students' education. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the role of physical activity, nutrition and smoking with 
stress in dental students. 
Method:  
The present study was a cross-sectional descriptive study and its statistical 
population consisted of all dental students of Kerman dental school. 
Demographic information collection, nutritional status, weekly exercise activity 
were assessed with a personal information questionnaire, and Stress was 
assessed with Deppresion Ansiety Stress Scale-21 (DASS-21) questionnaire 
stress questions. The mean scores of the variables were calculated and the data 
were analyzed using statistical tests of analysis of covariance and generalized 
linear models at the significance level (P <0.05). 
Results:  
The results showed that smokers had more stress than non-smokers (P = 0.011). 
As healthy eating increased, stress decreased (P = 0.028). It was also shown that 
aerobic exercise reduced stress (P = 0.028). Although different hours of sleep 
did not have a significant effect on students' stress (P> 0.05), stress was higher 
in female students than boys, but this difference was not significant (P> 0.05). 
 Conclusion:  
The results of this study showed that students who  were eating a healthy diet 
and doing aerobic exercise had less stress than others and also those who were 
smoking had higher levels of stress.  
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